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Los intentos para crear una mejor sociedad dieron inicio a partir de una ofensiva en contra de 
los problemas más evidentes: la falta de educación, las enfermedades y la pobreza. Por tal razón 
el progreso se calculó utilizando factores como la tasa de alfabetización, el manejo de 
enfermedades y la eliminación de la hambruna. Además, en el siglo XIX las estadísticas sociales 
fueron creadas como una herramienta para registrar los avances de dicho progreso.  
Así, el progreso se midió esencialmente por el aumento de ingresos monetarios, y los avances 
en puntos claves, como la seguridad y la equidad. A su vez, esto determinó la proliferación de 
investigación social acerca de la pobreza y la desigualdad social.  No obstante a mediados de los 
años sesenta surgió un nuevo tema en la agenda de la investigación, dado que se fueron 
reconociendo límites para el crecimiento económico,  y algunos valores ganaron terreno. Esto 
llevó a concepciones más amplias y profundas acerca de lo que realmente se podía concebir 
como una buena vida. Como consecuencia, se introdujeron nuevos términos como “calidad de 
vida” y “bienestar”, y se retomó el concepto de felicidad, abordado desde los primeros siglos por 
filósofos, poetas, sociólogos, economistas, y dejado de lado en el siglo XIX. 
    En este orden de ideas, las personas habían evitado durante muchos años cuestionarse cuál 
es su labor frente a la búsqueda de la realización, no como un factor económico tangible, sino 
en cuáles son los mecanismos adecuados para conseguir fines inherentes a su esencia como 
son la paz y la felicidad. En los últimos siglos, la paz y la felicidad han sido equiparados al   
consumismo y a la ausencia de guerra sin tener en cuenta que a medida que una persona 
crezca en todos los ámbitos que la conforman las naciones avanzaran en igual proporción, de 
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una manera ciertamente más acelerada que cuando ignoran la parte subjetiva (emocional) del 
ser humano.  
 
    Así las cosas, cobra especial importancia en el contexto histórico actual de Colombia la 
pregunta de si es posible vivir en paz y feliz, en un escenario esperanzador en el que luego de 
más de cincuenta años de confrontación interna armada, se desmoviliza la guerrilla de las 
FARC y se suscribe un acuerdo entre estos y  el Estado Colombiano, el cual  es de obligatorio 
cumplimiento al ser ley para las partes. 
 
    El propósito del presente trabajo es  el diseño de una política pública integral , con la cual 
se  contribuya  al robustecimiento de los pilares de la paz y la felicidad a través de la 
consolidación personal  de nuestros niños y  adolescentes  quienes como  futuros ciudadanos 
colombianos, serán los que tendrán bajo su responsabilidad , la materialización   y 
preservación de los  presupuestos generantes de paz, contenidos entre otros en el acuerdo de 
paz ,  para evitar se repita la historia de sangre que ha acompañado a las varias generaciones 
de Colombianos, que hemos nacido, crecido y llegado a la edad madura sin haber vivido un 
solo día en un país en  paz ;  pues si bien estamos en el inicio de ese sueño, también los es que 
su realización demanda el concurso de ciudadanos estructurados , integrales de ahí la 
importancia de la propuesta de  este trabajo. 
 
    Para el análisis del interrogante planteado  se acudirá al método de investigación cualitativo 
de tipo descriptivo, realizando una  revisión bibliográfica   a fin de hacer el rastreo  de  
categorías o conceptos tales como felicidad, bienestar subjetivo, economía de la felicidad, 
economía del bien común, políticas públicas, que serán abordados como soporte del  presente 
trabajo.  
 
    El desarrollo de cada objetivo específico , permitirá la  consecución de los conceptos y 
herramientas necesarias para contestar la pregunta del objetivo general, cuya respuesta será 
positiva, al  contarse con los insumos y herramientas conceptuales jurídicas, en un marco 
historio donde una política pública como la que se propone tiene como objetivo central   el 
adquirir competencias  que faculten a los ciudadanos para tomar decisiones asertivas, gracias 
al  mejoramiento de  las capacidades para decidir.  Habilidad .que se hace urgente a fin de 
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evitar la repetición de las causas que dieron origen a la cruenta confrontación entre 
nacionales, cuya duración fue la excusa perfecta para la deslegitimación del Estado , la 
afectación de los servicios públicos( salud, vivienda, educación ) , la no inversión en fuentes 
de trabajo, el despojo, desplazamiento, saqueo de los recursos naturales  y enriquecimiento de 
unos cuantos . 
 
    Sin el pretexto  del conflicto armado, la exigencia de cumplimiento de la promoción , 
ampliación de  cobertura y aseguramiento  del goce efectivo  de los derechos económicos, 
políticos , económicos y culturales , por ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos y 
libertades , el desarrollo y consolidación de nuestro país  será el producto de ciudadanos que 
interactúan en paz y felices .   
 
Objetivo general: Analizar si en Colombia es posible vivir con dignidad, en paz y felices, como 
se consagra en el preámbulo de la Constitución Nacional , en el  contexto del acuerdo de paz 
recientemente suscrito con las FARC,  a través de la  implementación  de políticas públicas. 
Objetivos específicos: 
1. Identificar cuáles son los factores determinantes para lograr medir el bienestar subjetivo1 
de las personas 
2. Identificar de qué manera influye la economía actual (economía de la felicidad y 
economía del bien común) en el logro   o no de la felicidad en las Naciones. 
3. Examinar aspectos que abordan las políticas públicas en los diferentes Estados para 
propender por la felicidad de sus habitantes. 
4. Identificar cuáles son los fines y deberes de Colombia como Estado Social de Derecho . 
                                             
1A lo largo del trabajo los términos “bienestar subjetivo” y “felicidad” serán usados como sinónimos, por cuestiones 
de simplicidad y para una mayor comodidad del lector, partiendo de la premisa de que ambos expresan valores 
intrínsecos del ser humano que divergen de factores completamente objetivos y cuantificables como los ingresos 
monetarios o la alfabetización. 
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5. Identificar los instrumentos jurídicos de orden nacional e internacional con que cuenta 
Colombia para la promoción de los derechos fundamentales.   












La razón de ser de una sociedad, su organización, sus instituciones, son la preservación y 
conservación de la vida , la existencia del ser humano en condiciones dignas,  dentro de una 
cultura de paz,  presupuestos de la felicidad que es objetivo humano Universal y fundamental , 
esencia  de las políticas públicas,  como lo proclamara Naciones Unidas  en el año 2012. Este  
último es el  punto en que se debe centrar el esfuerzo de los Estados, a través del  desarrollo y 
cobertura progresiva de los derechos económicos sociales y culturales a todos los ciudadanos, 
presupuesto  de la felicidad   del ser humano que se constituye  en instrumento de un buen vivir, 
de  una vida gratificante que impulsa a crear y fortalecer bienes relacionales  en el ámbito  
familiar, comunitario, social , fundamento de un efectivo  método  de fortalecimiento  del 
crecimiento económico y desarrollo de los estados. 
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Así, la conclusión será  que en la medida en que los estudiantes, académicos y  científicos de 
las distintas disciplinas  del conocimiento, en especial de las  ciencias sociales , no hagan parte  e 
incidan  en la vida social, cultural, política, económica del país como constructores y 
multiplicadores de conocimiento transformador , se seguirá  leyendo y analizando  todo tipo de 
textos y autores de los confines de la tierra , parafraseando sus  descubrimientos  y legislando 
sobre lo divino y lo humano sin  acercarnos al ciudadano  a quien deben estar dirigidos todos los 
esfuerzos  para posibilitar su felicidad , instrumento de progreso  efectivo y rentable como 
quedara evidenciado a través de los distintos autores  que han abordado el tema de la felicidad 
desde sus diferentes disciplinas, tales como Carlos Díaz, Veenhoven, Mariano Rojas, Manuel 
Pena López, Richard Easterlin, Laryard , entre otros. 
En este sentido, aunque es complejo concretar lo que significa la felicidad al  ser un concepto 
subjetivo del hombre, ciertos autores y la psicología positiva2 han centrado sus esfuerzos en ello. 
De esta manera, no se partirá de una definición única de la felicidad, puesto que existen 
numerosas y diversas concepciones. Sin embargo este trabajo tomará como base los puntos 
claves planteados por el Índice de Felicidad Interna Bruta  (FIB) creado por la Nación de Buthan, 
el cual mide desarrollo material y bienestar. 
A partir de lo anterior, en el presente trabajo se decide fundamentarse en el FIB al tener en 
cuenta que es  el primer indicador que busca medir la felicidad de  manera cuantitativa y, 
además, porque gracias a este  Bután establece políticas públicas para lograr su avance. Así se 
reconoce la existencia de ello como un hito en la historia, puesto que Bután se identifica  como  
el único en centrar la toma de decisiones en el   aumento de la felicidad de sus ciudadanos , lo 
                                             





que da paso a un modelo que logra comprender la parte subjetiva del ser humano como método 
para el crecimiento económico y desarrollo de una nación.  
Como consecuencia, la economía de la felicidad y la economía del bien común son dos 
corrientes económicas que respaldan el sustento de este trabajo en el FIB. Dichas corrientes se 
abordarán más adelante, señalando desde ya que las mismas buscan demostrar de manera 
empírica que, por medio de indicadores de renta, correspondientes a cada país, es imposible 





CAPÍTULO I:  Cuáles son los factores determinantes para lograr 




El 2 de Junio de 1974, Jigme Singye Wangchuck , cuarto rey de Bután, a la edad de dieciocho 
años asciende al trono para convertirse en el monarca más joven del momento y con la dura 
labor de gobernar un país que estaba a punto de caer en una crisis económica de proporciones 
inimaginables. El día de su coronación presenta un discurso y pronuncia las palabras que lo 
llevarían a trascender en la posteridad. Wangchuck (como se citó en El País por el periodista 
Guimón, 2009).  “La felicidad interna bruta es mucho más importante que el producto 
interno bruto” (p.1). 
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Con el tiempo está frase  se convirtió en una realidad, Bután un país sumamente pequeño,  
con aproximadamente 700.000 habitantes en su mayoría budistas, instauro como eje de sus 
políticas de desarrollo la felicidad la cual iba a ser medida con el indicador FIB: Dicha propuesta 
se realizó bajo la  premisa de que una Nación debía ser gobernada de una manera íntegra, en 
otras palabras, que  el progreso de un pueblo y las decisiones tomadas por sus dirigentes no 
pueden basarse únicamente en el flujo económico, puesto que todas las personas están 
compuestas tanto por una parte material como por una espiritual. Por ende, a medida que estos 
dos elementos se complementen la persona tendrá posibilidades de crecer y fortalecerse, al igual 
que la nación también se verá beneficiada.    
El lama reencarnado Mynak Trulku explica lo expuesto previamente:  
La felicidad interior bruta se basa en dos principios budistas. Uno es que todas las criaturas vivas 
persiguen la felicidad. El budismo habla de una felicidad individual. En un plano nacional, 
corresponde al Gobierno crear un entorno que facilite a los ciudadanos individuales encontrar esa 
felicidad. El otro es el principio budista del camino intermedio ( p.2). 
 
Lyonpo Thinley  Gyamtso, ex ministro del Interior y de Educación  se refiere al  segundo 
principio : "Están los países modernos, y luego está lo que era Bután hasta los años setenta. 
Medieval, sin carreteras, sin escuelas, con la religión como única guía. Son dos extremos, y la 
FIB busca el camino intermedio". (Citado en El país,2009,p.2). 
A partir de lo anterior, en los últimos años se ha producido un mayor interés en la FIB, por lo 
que cabe resaltar que el 19 de julio de 2011  las Naciones Unidas en la 109ª sesión plenaria de la 
Asamblea General aprueba una resolución histórica denominada título “La felicidad: hacia un 
enfoque holístico del desarrollo” (Organización de las Naciones Unidas, 2011, p.1).Dicha 
resolución  a pesar de no ser de carácter vinculante , se constituye como un precedente relevante, 
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puesto que por primera vez este organismo afirma que la felicidad es un objetivo humano 
universal y fundamental  por el cual deben propender las naciones de todo el mundo; así mismo, 
exalta la labor de Bután en este proceso al elaborar un nuevo indicador de medición (el FIB) . 
Posteriormente, en el año 2012, mediante el acta 66/281 aprobada el 28 de junio de 2012, las 
Naciones Unidas en la 118ª sesión plenaria de la Asamblea general  proclama el 20 de marzo 
como el Día Internacional de la Felicidad e insta a las naciones miembros de este organismo para 
que consideren a la felicidad como un objetivo esencial de las políticas públicas. Igualmente 
“reconoce la necesidad de que se aplique al crecimiento económico un enfoque más inclusivo, 
equitativo y equilibrado, que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, 
la felicidad y el bienestar de todos los pueblos”. (Naciones Unidas, 2012, p.1). Acto que 
demuestra como hoy en día, existe un mayor compromiso por parte de la comunidad 
internacional para la construcción de nuevas políticas y herramientas que contribuyan al 
bienestar de las personas, no solo desde un único aspecto, como el económico- sino 
integralmente. 
 
El bienestar depende de los bienes económicos y de los bienes relacionales como más 
adelante se expondrá, la diferencia entre uno y otro está dada en que   los primeros son 
susceptibles de adquirirse y enajenarse, de crecimiento y extinción, mientras los segundos al ser 
producto de sentimientos subjetivos, personales no son objeto de esas acciones, perviven 
independiente de las fluctuaciones de los primeros, corresponden al bienestar personal y social 
que les dio origen.  Por ello como lo indicaba en noviembre de 2016 el estudio de la Universidad 
de Harvard iniciado en 1938 con 76 años de investigación, consistente en monitorear a 700 
hombres jóvenes y su descendencia, pertenecientes  a  distintos niveles educativos y sociales en  
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sus comportamientos físicos, psicológicos, “Lo importante para mantenernos  felices y 
saludables a lo largo de la vida es la calidad de nuestras relaciones” (Waldinguer, 2006, p.1). 
 
Ahora bien, de acuerdo con Yasuko (2005): 
La calidad de vida es trabajada científicamente como un tipo de constructo3muy amplio que abarca 
múltiples significados pero que de forma general plantea la explicación de lo que es la “buena 
vida”, aquella que satisface a la persona que la vive y que le produce estados de felicidad. De tal 
forma que sea la misma persona, desde su percepción individual, la que evalúe su propia existencia, 
sus capacidades y, en su correspondiente contexto, desarrolle mecanismos que le permitan buscar y 
encontrar el bienestar personal. (p.1) 
 
En este sentido, la búsqueda del bienestar de la población ha servido como pauta para definir las 
políticas públicas de las naciones, situación que tiene como origen la política del Welfare4, según 
la cual se vincula al Estado del bienestar con un régimen de asistencia social. Bajo esta 
perspectiva, el estado benefactor, ha fallado en su misión, al no favorecer el desarrollo social más 
allá de lo económico, pero sobre todo, al no cumplir las expectativas de la población.  
Dichas expectativas se relacionan con una modificación integral, en donde la subjetividad es 
primordial,  se manifiesta en el afán por buscar un aumento en la calidad de vida y desarrollo de 
las sociedades, que se hace presente mediante la Organización de Naciones Unidas, de donde 
surge el interés por nuevas políticas y planteamientos socioeconómicos, que busquen incluir al 
                                             
3 “Constructo es, en psicología, cualquier entidad hipotética de difícil definición dentro de una teoría científica. Un 
constructo es algo de lo que se sabe que existe, pero cuya definición es difícil o controvertida. Son constructos la 





bienestar subjetivo como un punto a tener en cuenta en el desarrollo de las naciones, 
fundamentándose en la búsqueda de sustentabilidad social. 
Teniendo en cuenta el preámbulo anterior, es preciso decir que este primer capítulo busca 
identificar cuáles son los factores que permitirían medir cuantitativamente el bienestar subjetivo 
de las personas, tomando como referencia central el Índice de Desarrollo Humano creado por las 
Naciones Unidas, pero también indagando en propuestas como la de Happy Planet Index y otras 
organizaciones y teóricos que plantean diferentes aspectos que son necesarios para cuantificar 
valores tan abstractos como el de la felicidad: 
 
Francia, por ejemplo, con la ayuda de los Premios Nobel Joseph Stiglitz y AmartyaSen diseñó en 
2004 un sistema de medición basado en indicadores como poder pagar vacaciones o haber comido 
lo que se quisiese durante las últimas dos semanas, el cual fue copiado por Reino Unido y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desarrolló un sistema de 2 
indicadores en el que el entrevistado puede escoger su propia definición de felicidad. (Pardo, 2013, 
P.1). 
 
Como se ha dicho previamente a lo largo del trabajo, en los últimos años se ha generado un 
mayor interés por crear nuevos indicadores que puedan plasmar el progreso de una nación, 
puesto que con el paso del tiempo, la comunidad internacional ha comprendido que el PIB no 
puede definir la calidad de vida de una nación y la de sus habitantes, y que por ende, es necesario 
que el mundo incursione en la búsqueda de nuevos mecanismos que no solo tomen como 
referencia valores extrínsecos de las sociedades –tales como la tasa de pobreza, o los ingresos 
económicos- sino que también tengan en cuenta los elementos intrínsecos y subjetivos de la 
persona, ya que estos factores constituyen una porción fundamental del bienestar social, factores 
que de por sí habían sido relegados hasta ahora. 
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Primero hay que partir de una premisa fundamental, la riqueza no implica la felicidad.  
Según Layard 5 (2005): 
 
A pesar de que las sociedades en los últimos cincuenta años han aumentado su poderío económico 
y los estudios demuestran un constante avance en el ámbito financiero, la felicidad y el bienestar 
subjetivo se ha mantenido estático, y en algunos casos hasta ha decrecido teniendo en cuenta que 
hoy en día las personas cuentan con más facilidades en sus vidas, sin embargo, tampoco se puede 
dejar de reconocer que las condiciones económicas de un país tienen un impacto positivo en la 
calidad de vida y el bienestar subjetivo de las personas, siempre y cuando, las políticas públicas 
estén encaminadas a cumplir este fin. (p.1) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se presentarán dos estudios distintos entre sí que tienen como 
temática la felicidad, ambos buscan determinar cuáles son los países más felices e infelices del 
mundo, sin embargo, ambos difieren en los puntos que fueron analizados para obtener los 
correspondientes resultados.  
El primero corresponde a una encuesta realizada por la famosa encuestadora Gallup, la cual 
cada año realiza un reporte a nivel mundial sobre la felicidad en los diferentes países del mundo 
(más de 150 países), los resultados arrojados para el año 2014 son los siguientes: 
 
Tabla 1. Países con emociones positivas más altas en el mundo.  
Index Score, 2014 
 




                                             
5 Richard Layard es un prestigioso economista británico, miembro del gobierno inglés y fundador del Centre for 
Economic Performance. Así mismo, Layard es un experto frente a las investigaciones sobre la felicidad, y ha dedicado 
parte de su vida al estudio de la felicidad y el impacto que esta debería tener sobre las políticas sociales y económicas 
a partir de los estudios arrojados por las ciencias sociales , planteamiento que ocupa  su último libro “La Felicidad. 







Venezuela  82 
Costa Rica 81 
El Salvador 81 
Nicaragua 81 
 
Fuente: Gallup (2015, p.1) 
 
Tabla 2. Países con emociones positivas más bajas en el mundo.  
Index Score, 2014 
 











Fuente: Gallup (2015, p.1) 
Gallup analizó la felicidad de las personas basándose en una encuesta compuesta por las 
siguientes preguntas: 
 
1. ¿Se ha sentido cansado en los últimos días? ¿o por el contrario descansado? 
2. ¿Fue tratado con respeto el día de ayer? 
3. ¿Sonrió o se rio ayer más de lo normal?  
4. ¿En el día de ayer, aprendió o hizo algo que nunca hubiese hecho antes? 
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5. ¿Sintió de alguna manera los siguientes sentimientos durante el día de ayer?. (Gallup, 
2015, p.1).  6 
 
Como se puede ver en las preguntas, la estructura de la encuesta es bastante subjetiva, ya que 
analiza el bienestar de las personas a través de sus sentimientos e intenta cuantificarlos, 
básicamente se centraron en evaluar las emociones positivas que habían tenido los encuestados a 
lo largo del día, de manera que esto explica porque los primeros diez países de la lista son 
latinoamericanos, que pesar de no contar con las mejores condiciones de vida en sus respectivas 
naciones, aparentemente sus habitantes se muestran más felices que los del resto del mundo.  
 
En la siguiente página se presentarán los resultados obtenidos del Informe Mundial sobre la 
Felicidad del año 2015 publicado por las Naciones Unidas, allí, se incluye un ranking en donde 
se evalúa la felicidad de gran parte (158 países) de los Estados miembros de dicha organización. 
Imagen 1.  Ranking de la Felicidad 2012-2014.  Primeros países en el mundo 
                                             











Imagen 2.  Ranking de la Felicidad 2012-2014. Últimos países en el mundo 
 




Para obtener los resultados presentados en este estudio tiene como base ocho aspectos 7 que 
son los siguientes:  
1. Producto interior bruto per cápita, en términos de paridad de poder adquisitivo ajustado a 
dólares, según datos del Banco Mundial. 
                                             
7 Cada uno de estos puntos se puede observar en la tabla mediante un código de colores cuya equivalencia se puede 
ver en la parte inferior del primer gráfico correspondiente al Informe Mundial sobre la Felicidad. Para mayor claridad, 
el color gris que tiene por nombre “distopía” y se refiere a un país hipotético que sería el más triste y engloba las 
peores condiciones de vida, específicamente, es la suma de los peores resultados obtenidos a lo largo del informe en 
cada tópico, y tiene como función ser tenido en cuenta como un punto de comparación.  
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2. Apoyo social, que es la posibilidad de recibir ayuda de familiares o amigos en caso de 
estar en medio de una situación problemática. 
3. La esperanza de vida –según los parámetros establecidos por la Organización Mundial de 
la Salud-. 
4. La libertad de tomar decisiones en la vida. 
5. La generosidad, o cuánto dinero se dona a las ONG, según datos oficiales. 
6. La percepción de la corrupción -tanto del gobierno como de las empresas-. 
7. El afecto positivo. 
8. El afecto negativo. (Helliwell, Layard, & Sachs, 2015) 
 
 
Las experiencias positivas son la felicidad, la sonrisa o la risa, la diversión, la sensación de 
seguridad en la noche, la sensación de haber descansado bien y hacer cosas interesantes. Las seis 
experiencias negativas son los sentimientos de ira, preocupación, tristeza, depresión, estrés y dolor. 
(Anónimo, 2015, p.4) 
 
Este estudio es bastante interesante, y plantea una clara diferencia con lo estipulado por la 
encuestadora Gallup, puesto que en el Informe Mundial sobre la Felicidad presentado por las 
Naciones Unidas se busca medir la felicidad a través de factores tanto objetivos como subjetivos 
de las personas, y la vez, establece una clara relación entre la calidad de las condiciones de vida 
y la felicidad de los individuos, y tal vez esto explique porque existe una notoria divergencia de 
los resultados de ambos estudios, ya que cómo es posible observar, en el informe de las Naciones 
Unidas, ningún país latinoamericano ocupa alguna de las primeras diez posiciones, y en su lugar 
se encuentran países como Suiza, Islandia, Dinamarca, entre otros, a diferencia del de Gallup que 




Sin embargo, tanto el Informe Mundial sobre la felicidad como los resultados del Well Being 
Index tienen un punto en común, el cual respalda una premisa nombrada con anterioridad, puesto 
que en ambos estudios, se puede ver el caso de naciones que a pesar de tener unos mayores 
ingresos per cápita que otros países, sus habitantes no se sienten más felices dentro de los 
criterios subjetivos, razón por la cual se ubican en casillas inferiores.  
 
Siendo así el caso de Singapur que se situó como el país más infeliz del mundo según Gallup, 
a pesar de tener unos ingresos monetarios superiores a gran parte de los otros países (PBI per 
cápita 55.182,48 USD  para el año 2013), o el caso de Kuwait en el Informe Mundial sobre la 
Felicidad, país teniendo un PBI per cápita de 52.197,34 USD (2013 )se encuentra en la posición 
número 39, siendo superado por Colombia ( PBI per cápita 7.831,22 USD para el año 2013) o 
Argentina (PBI per cápita 14.715,18 USD para el año 2013), que cuentan con un ingreso per 
cápita notablemente inferior. (Grupo Banco Mundial, 2017).  
 
Con base en lo anterior y por medio de la presentación de dos claros ejemplos diferentes entre 
sí que buscan medir el bienestar subjetivo de las personas a través de diferentes mecanismos y 
evaluando cada uno distintos aspectos de la vida de las personas, se puede concluir que es 
necesario encontrar un balance a la hora de establecer cómo cuantificar la felicidad entre factores 
objetivos y subjetivos, puesto que si solo se tiene como referencia la subjetividad de los seres 
humanos se estaría incurriendo en un error similar como en el que caen indicadores como el PIB,  
porque si se tiene como finalidad la construcción de una escala que permita medir el bienestar de 
las personas, para que se transforme en una herramienta de la cual los gobiernos hagan uso para 
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la creación de políticas públicas, no se pueden dejar de lado los demás factores objetivos que 
afectan la calidad de vida de los individuos, por ejemplo los económicos.  
 
En segundo lugar, se logró demostrar que realmente la subjetividad de las personas si tiene un 
impacto real en cómo perciben su vida, independientemente de si hacen parte de una nación 
adinerada o no, y que por lo tanto, no se puede determinar el bienestar de una persona basándose 
únicamente en factores económicos u objetivos, puesto que plasman un panorama sesgado de la 
realidad que viven las personas en su día a día, como nuevamente lo ha dejado evidenciado 
China  que no se siente más feliz que hace 20 años y Estados Unidos al descender una casilla en 
el Estudio de la felicidad 2017 no obstante haber aumentado sus ingresos per cápita. 
 
 Y vemos cómo estas conclusiones permanecen y se repiten en el citado  informe mundial 
sobre la felicidad 2017, publicado y realizado por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible  
de la ONU.  En el que  se estudian 155 Estados, parte de los cuales ocupa el primer lugar en ser 
feliz  Noruega, del que se precisa se caracteriza por tener una mínima desigualdad social, 
prosperidad económica, sentido  de comunidad, confianza  en el gobierno,  fe en la sociedad.  Le 
sigue Dinamarca, Islandia, Suiza, Finlandia, Holanda, Canadá,  Nueva Zelanda,  
Australia y Suecia.  En Latinoamérica, Costa Rica en el puesto 12  es el país más feliz. Lo 
siguen Chile, Brasil, Argentina y México. Uruguay,  Guatemala y  Panamá.  En la parte media-
baja de la tabla se encuentran Colombia  en el puesto 36, le siguen Nicaragua, Ecuador, El 





Los  cinco países más tristes son Ruanda, Siria, Tanzania, Burundi y en el puesto 155 y la 
República Centroafricana (BBC Mundo, 2017, p.3). 
 Esta fecha abre el debate y las investigaciones de las necesidades del ser humano para llevar 
un día a día saludable, tranquilo midiendo así mismo la capacidad de las personas para 
sobrellevar aquellos obstáculos que de ser superados les permiten lograr la satisfacción total. De 
igual manera surge la necesidad y urgencia de disminuir las brechas económicas abismales que 
afectan a grupos de personas que estando dentro de Estados de bajos, medios y altos ingresos se 


















CAPITULO II: De qué manera influye la economía actual  (economía de la felicidad y 
economía del bien común) en el logro o no de la felicidad en las Naciones. 
“El BIP  lo mide todo  excepto lo que  hace que valga la pena vivir la vida” – Robert 
Kennedy. (Citado en BID, 2017, p.1) 
 
   Se hace necesario en primer lugar hacer un acercamiento  a quien se constituyera en el pionero 
de la economía del bienestar , esto es ,  el economista, sociólogo y filósofo  hindú Amartya Sen   
premio nobel , quien  baso sus estudios iniciales en los del también premio nobel Kenneth Arrow 
,  economista que busco identificar qué efectos tenía la actividad económica de las personas y de 
los grupos en la economía  global del país, a través del conocido “teorema de imposibilidad “ de 
Arrow, el cual concluye que  no es posible unificar las preferencias  individuales  y las sociales.  
 
Por su parte Sen enfilo sus estudios al desarrollo de la economía del bienestar, realizando análisis 
económicos y sociales sobre medición de los desequilibrios económicos , evaluación de la 
pobreza,  el desempleo, principios y efectos de la libertad y el derecho.   En el año 1990,  Sen 
realiza su aporte al  informe de  Índice de Desarrollo Humano ,  que presenta anualmente el 
programada de Desarrollo Humano de la Organización de las Naciones Unidas  , el cual 
sustituyo  el sistema del Banco Mundial que   clasificaba los países según  el grado de 
prosperidad hasta ese momento . El nuevo método considera no solo el aspecto económico,  esto 
es, el producto interno bruto como factor de medición de la prosperidad de un país ,  sino el 
aumento de la riqueza de la vida humana , bajo ese enfoque el aporte de Sen  incluye aspectos   
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tales como esperanza de vida y la cuota de alfabetismo , considerándolos  indicadores  de la 
situación educacional , sanitaria y alimenticia de la población (los doce economistas más 
importantes de la historia, 2011,p. 152,155. Grupo editorial norma, 2011.Barbara Köhler. ) 
 
 Recientemente, han surgido nuevas teorías económicas que sostienen la existencia de una 
clara relación entre el bienestar de las personas y la economía, por tal, en este capítulo se 
indagará un tanto acerca de cuáles son los planteamientos de las llamadas “economía de la 
felicidad” y “economía del bien común” puesto que estas constituyen un respaldo bastante 
importante para el presente trabajo , y de igual forma, permiten una mayor comprensión y 
aceptación de la premisa según la cual es necesario crear un índice utilizado a nivel global que 
permita medir la felicidad de las personas, puesto que a través de él se puede lograr el desarrollo 
y consecución de políticas públicas optimas y de calidad que beneficien a sus habitantes de 
manera integral.  
 
La economía de la felicidad se desarrolla como una rama de la economía conductual que va en 
contravía de algunos planteamientos centrales de la economía tradicional y busca mediante el 
uso de reportes de utilidad obtenidos a través de encuestas, encontrar información acerca de las 
preferencias de las personas de una forma alterna a la típica de la economía tradicional (por 
medio de la observación de la conducta). Este enfoque se centra, entonces, en encuestas donde 
las personas plasman su felicidad en una escala finita y claramente definida para posteriormente 
emplear herramientas estadísticas con el fin de establecer relaciones entre las distintas variables 
y  los niveles de felicidad. 
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Según Veenhoven (2000),  para los economistas la palabra felicidad o bienestar subjetivo no es más 
que una valoración de la propia vida en sí misma, al margen de los juicios psicológicos sobre el 
placer momentáneo, esto es, hace referencia a cómo el individuo evalúa la calidad global de su vida 
(Citado en Pena & Sánchez, 2009).  
 
 
     La economía de la felicidad busca establecer la relación entre la felicidad y los ingresos. El 
ingreso es una de las variables fundamentales de la economía y por lo tanto es de suma 
importancia para los individuos, puesto que causa una repercusión directa en ellos, de igual 
forma, se ha utilizado como un factor e indicador determinante para establecer el bienestar de las 
personas y el desarrollo de la economía.   Sin embargo,  la relación entre los ingresos y la 
felicidad no es tan estrecha como se había pensado hasta el momento, puesto que en la realidad 
existen numerosos casos de personas que pesar de contar con un ingreso monetario alto, son 
poco felices, de manera que lo que será expuesto posteriormente buscará explicar el porqué de 
esta situación. 
 
     La economía de la felicidad corrobora el hecho de que al momento de generar bienestar, el 
ingreso presenta rendimientos marginales decrecientes8, y debido a su enfoque, se ha descubierto 
que los efectos de los ingresos monetarios sobre el bienestar subjetivo no es tan amplio y es más 
bien, relativamente débil.  Dicha relación –ingresos económicos y felicidad- se intenta explicar a 
través de la paradoja de Easterlin9, la cual determinó que el bienestar subjetivo no es 
                                             
8 La ley de rendimientos decrecientes de los procesos productivos afirma que la adición de un nuevo factor de 
producción, manteniendo todos los demás constante (ceterisparibus), hará que el rendimiento que añade ese nuevo 
factor sea menor que el que añadió el anterior. (Enciclopedia Financiera, s.f.)  
 
9 El economista estadounidense Richard Easterlin publicó en el año 1974 un artículo llamado “Does Economic Growth 
Improvethe Human Lot? Some Empirical Evidence” en el cual,  cuestionaba la tradicional y comúnmente aceptada 
teoría que aseguraba de que a mayores ingresos, mayor felicidad. De esta manera, Easterlin realizó una comparación 
entre varios países y cual era la tendencia de sus habitantes al momento de  afirmar o negar su felicidad. Los resultados 
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notablemente afectado por el crecimiento económico. Esto se ve plasmado en la siguiente 
función: 
Imagen 3. Función de utilidad según la cual las personas derivan utilidad de su nivel de 




Fuente:   Pena & Sánchez, 2009 
 
Donde, 
U = Índice de utilidad del individuo i 
Ci = Gastos de consumo del individuo i 
Cj = Consumo del individuo j 
Aij = Es el peso que aplica el consumidor i a los gastos del consumidor j 
 
De igual forma, existen dos teoremas del bienestar que se explican por medio del equilibrio de 
Walras10los cuales plantean que ambos consumidores se mueven en situaciones que sean 
eficientes para ambos, de manera que se llega a situaciones estables que conllevan al bienestar –
desde un punto de vista netamente económico- de la sociedad.  Los teoremas del bienestar se 
definen como las mejores decisiones que se pueden tomar en el mercado para obtener el 
bienestar social. Si los teoremas fuesen aplicados en el marco de una competencia perfecta, los 
resultados serán eficaces:       
Imagen 4.  Teoría del equilibrio general Walrasiano 
                                             
es que  una vez satisfechas las necesidades básicas no hay modificación importante  en el índice de felicidad, sin 
interesar el país o el ingreso que se tenga . 
 
10“La Teoría del Equilibrio General Walrasiano explica  cómo, a través de la interacción de distintos universos 
microeconómicos, es decir, de individuos que se mueven por intereses diversos, se alcanza el equilibrio 
macroeconómico que involucra a toda la comunidad y resuelve el problema central de la asignación y distribución de 







Fuente:   Moreno, 2010, p.1 
 
➢ Primer teorema: 
Todo equilibro competitivo resulta en una asignación eficiente. En otras palabras, si no hay 
exceso de demanda, la economía se encuentra en un pareto optimo11puesto que se llega a un 
punto en el cual no se puede mejorar la utilidad de un individuo sin afectar a otro. 
 
➢ Segundo teorema: 
Toda asignación eficiente se puede obtener como un resultado competitivo gracias a una 
asignación adecuada de los recursos. Se puede alcanzar cualquier punto pareto óptimo siempre y 
cuando se permita que los individuos intercambien sus recursos para redistribuir las dotaciones 
iniciales y generar mayores utilidades para todos, es decir, las personas se mantienen en la 
situación actual o pueden moverse a una mejor, pero en ningún caso a una peor.  
 
                                             
11 El concepto de Pareto óptimo es desarrollado   por el economista italiano  Vilfredo Pareto. Define el momento en 
el cual no es posible aumentar la utilidad de una de las partes sin perjudicar a la otra. En la búsqueda de un equilibrio, 




La eficiencia del mercado para asignar recursos:  
El mercado siempre tiende a moverse hacia una situación mejor que la inicial, sin embargo,  
esto no ocurre cuando hay externalidades12 presentes, puesto que se generan fallas en el mercado 
y por ende los teoremas dejan de funcionar.  
 
➢ Otro ejemplo es la caja de Edgeworth, un instrumento analítico utilizado para la teoría del 
equilibrio. En general es una herramienta que permite encontrar el equilibrio competitivo de un 
sistema, a través de él se pueden representar las dotaciones, las preferencias de dos personas y 
analizar el proceso de intercambio. 
 
El área de tonalidad anaranjada corresponde a la zona de pareto óptimo, que como se dijo 
anteriormente, es el punto donde ya no es posible mejorar el bienestar de alguno de los agentes 
sin afectar al otro. Es decir, cuando ya no es posible realizar ningún intercambio que resulte 
mutuamente ventajoso, como lo explica en el blog  El Salmon, el economista Moreno Marco 
Antonio (2010-2011). 
  
                                             
12 Las externalidades agrupan el conjunto problemas de índole social y natural, que se encuentran por fuera de los 
mecanismos de mercado, y que por ende carecen de un valor pecuniario. 
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Imagen 5.  Optimo de Pareto 
 
Fuente:   Moreno, 2010, p.1 
 
Ahora bien, dentro del concepto de bienestar se encuentra algo denominado como la brecha 
aspiracional, término que determina la importancia de buscar una variable entre la satisfacción 
relacionada con los ingresos y la toma de decisiones. Esta se divide en el ingreso de la persona y 
aquel ingreso suficiente para satisfacer las necesidades materiales tanto del individuo como las 
de su familia. La brecha aspiracional se explica mediante un concepto llamado adaptación al 
ingreso, el cual busca exponer el proceso de adaptación que realizan  todas las personas -de 
manera total o parcial- al nivel de ingresos que tienen, de tal forma que un incremento en los 
ingresos de la persona tiene un mayor efecto en el bienestar subjetivo del sujeto durante un 
período de tiempo a corto plazo, pero aquella sensación de bienestar va disminuyendo con el 





El economista Mariano Rojas (2014)13en su libro El estudio científico de la felicidad, afirma 
que el ingreso y la felicidad se relacionan a través de los valores que tienen las personas, los 
cuales se dividen en valores intrínsecos y extrínsecos. Las personas con valores intrínsecos son 
aquellas que basan su felicidad en factores distintos a la adquisición de bienes y servicios, por lo 
tanto, el dinero es un elemento poco importante para determinar su felicidad. Contrario a esto se 
encuentran las personas con valores extrínsecos, cuya felicidad se basa primordialmente en los 
ingresos económicos y el consumo. 
 
De igual forma, Rojas asevera que uno de los motivos por los cuales la relación entre la 
felicidad y el dinero no es tan estrecha, es debido a que existen aspectos más importantes en la 
vida de las personas por el ejemplo: el plano laboral, la familia, la disponibilidad y uso del 
tiempo libre, entre otros.  
El bienestar depende de los bienes económicos y de los bienes relacionales, siendo estos  
Últimos aquellos bienes que surgen a raíz de las interacciones y relaciones humanas y que por 
motivación intrínseca producen bienestar, por ejemplo: el amor.  
Estas relaciones pueden ser fuente de felicidad al generar experiencias positivas que permiten 
satisfacer de una mejor manera las necesidades psicológicas básicas. La gran diferencia entre los 
bienes relacionales y los económicos, es que los segundos se pueden transferir, es decir, tienen la 
característica de ser susceptibles a la compra y venta, mientras que los bienes relacionales al 
momento de intentar ser comprados o vendidos pierden su valor. 
                                             
13 Doctor en economía y maestro. Es autor entre otras muchas producciones del libro “El estudio científico de la 
felicidad” )Fondo de Cultura Económica(. 
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El ingreso y la felicidad no se encuentran íntimamente ligados porque tanto el bienestar 
subjetivo como la felicidad, si bien dependen del acceso a los bienes económicos, también 
requieren de los bienes relacionales. El proceso de producción de los bienes relacionales necesita 
de tiempo y por ello es que se puede observar que hay ciertas personas con un alto nivel de 
ingresos pero que carecen de disponibilidad de tiempo para trabajar las relaciones humanas y la 
motivación intrínseca, por lo tanto no tienen una gran “cantidad” de bienes relacionales y 





CAPITULO III: Aspectos  que podrían tocar las políticas públicas 
de los gobiernos para propender por la felicidad de sus habitantes 
“Junto con la cultura del trabajo, tiene que haber una cultura del ocio como 
gratificación. Para decirlo de otra manera: las personas que trabajan tienen que tomar el 
tiempo para relajarse, para estar con sus familias, escuchar música, practicar un deporte, 
en fin, para disfrutar”. – Jorge Mario Bergoglio - Papa Francisco (s.f)  
A lo largo de los anteriores capítulos se ha buscado demostrar la importancia de medir el 
bienestar subjetivo de las personas, primero presentando factores y modelos que en la actualidad 
buscan cuantificar la felicidad de los sujetos y posteriormente se pasó a mostrar cual es el 
tratamiento que la economía le da a este tema. Ahora, en este  capítulo se expondrán y 
propondrán algunos temas de políticas públicas que los gobiernos pueden implementar para 
incentivar la felicidad entre sus habitantes. 
 
Puesto que, si bien es un imperativo que los Estados velen por la satisfacción de las 
necesidades básicas de las personas, hoy en día vemos naciones que a pesar de cumplir con estos 
requerimientos, siguen generando políticas públicas que tienen como objetivo principal el 
desarrollo económico, y dejan de lado otros aspectos que componen la vida de sus habitantes, los 
cuales también constituyen un aspecto fundamental de lo que hoy en día se conoce como 
bienestar.  
 
Es supremamente importante que los gobiernos actuales creen políticas públicas que permitan 
a sus ciudadanos crecer de manera integral, es decir, la labor de un Gobierno no solo se puede 
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resumir a lo mínimo, por el contrario, debe propender por la felicidad de las personas, y para esto 
debe tratar puntos tan relevantes en la vida de los sujetos como lo son: la familia, las condiciones 
laborales, el uso del tiempo libre14, entre otros. 
El concepto de las políticas públicas15 es relativamente reciente en el panorama de las ciencias 
políticas, en un principio se desarrolla en el contexto norteamericano a mediados del siglo XX, 
en Latinoamérica se dio a conocer a través de literatura de origen  española, francesa y de  
Estados Unidos;  con el tiempo, el interés por esta disciplina se ha ido incrementando al igual 
que sus posibles definiciones. 
Para algunos de los autores más reconocidos del tema, las políticas públicas corresponden al 
“trabajo de las autoridades investidas de legitimidad pública o gubernamental” (Thoenig, 1997), 
otros autores dan unas definiciones un tanto más amplias ,  otros propenden por concretar el 
concepto. 
Pero la definición con la que se trabajará es la propuesta por Roth (2002): 
Es un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o 
deseables, y por medios y acciones, que son tratados, por lo menos parcialmente, por una 
institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores 
individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o 
problemática. (p.21)   
 
                                             
14 Este factor se encuentra en negrilla porque tendrá una gran importancia a lo largo del capítulo como se podrá 
observar más adelante. Tanto así que será en tema central del mismo y será nombrado en ciertas ocasiones con el 
término de “ocio” el cual, también será explicado de una manera más detallada posteriormente. 
 
15 Para una mayor comprensión del capítulo se decidió realizar una breve explicación acerca de lo que significan las 
políticas públicas, para que de esta manera, sea percibida de manera más clara el impacto que tiene el tema en lo 
tratado a lo largo del trabajo de investigación. Este corto contexto utilizó como referencia el libro “ENFOQUES PARA 
EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS”. Editado por André Noel Roth Deubel y publicado por la Universidad 
Nacional de Colombia.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, este capítulo hará cierto hincapié en las denominadas como 
políticas del ocio ya que estás logran comprender de manera bastante amplia la idea según la 
cual los Estados de bienestar sólo pueden enfrentar la crisis causada por sus estructuras 
desarrolladas en pro de la industrialización y el crecimiento, incursionando, protegiendo y 
garantizando el ejercicio de aquello que se debería como considerar el derecho al ocio16, al ser 
una práctica satisfactoria , y  punto esencial de la felicidad. 
Ahora bien ¿qué es lo que se conoce como ocio?, existen varias definiciones al respecto, 
tomaremos  la que  afirma que:    
 
 
El ocio, consiste en una forma de utilizar el tiempo libre mediante una ocupación  autotélica17 y 
autónomamente elegida y realizada cuyo desarrollo resulta satisfactorio o placentero al individuo” 
(Trilla, 1991, p.17).  
 
 
Es importante saber que el ocio tiene múltiples perspectivas y que por lo tanto no es 
unidimensional, por el contrario, el ocio se materializa en un abanico de acciones, situación que 
nos permite observar nuevamente la complejidad del ser humano e igualmente revela de manera 
implícita la importancia e impacto que tiene el ocio en la vida y felicidad de los individuos. Para 
esto,  se mostrarán unas imágenes realizadas por la Universidad de Deusto en el marco del sexto 
congreso Mundial de Ocio , denominado Políticas de Ocio, publicado por la cátedra de Ocio y 
Minusvalías. un trabajo de investigación referente a cultura del Derecho al ocio 18 en donde se 
consignan las diferentes dimensiones del ocio, la finalidad de cada una y las acciones más 
representativas de cada categoría. 
Tabla 3. Las dimensiones del fenómeno del ocio 
 
Dimensiones Procesos personales y sociales Actividades prototípicas 
                                             
16 Se habla del derecho al ocio desde el momento en que Paul Lafargue pública el libro “El derecho a la pereza” 
publicado en el año 1883, escrito que refuta el derecho al trabajo de 1848.    
17 Cualquier acción que tiene en sí misma la justificación de su propio fin. 
18 Si se desea ahondar en el tema, se recomienda leer dicho informe (Doistua del Valle San Salvador Roberto . 
2000 .Universidad de Deusto Bilbao, pág. 60,61). Políticas de Ocio, cultura , turismo, deporte y recreación. 





































Apertura a los demás 
Socialización 
Ruptura de cotidianeidad 













Vinculación al espacio 
Capacidad de admiración 
Contemplación 
Recreación al aire libre 
Turismo urbano 
Arte en la calle 
Turismo rural 
Ecoturismo 

















Deporte para todos 
Asociacionismo 










Sector del turismo 
Deporte profesional 
Establecimientos recreativos 
Actividades del juego y apuestas 
Servicios ocio – salud 






Compra de productos, bienes y servicios 








Educación para la salud 
Programas preventivos 
Terapéutica Recuperación 
Calidad de vida 
Ocio terapéutico 
Ocio y salud 









Tal y como se pudo observar, los cuadros anteriores constituyen una herramienta de bastante 
utilidad al momento de pensar en la construcción de políticas públicas que interfieran con el ocio 
en uno o varios de sus dimensiones, ya que permite saber con claridad cómo se deben plantear de 
manera correcta para su óptima ejecución. Porque haciendo referencia a lo dicho previamente, el 
ocio a pesar de ser un solo concepto es pluridimensional y se expresa a través de infinidad de 
acciones. Cabe resaltar que cualquier modelo de intervención política relacionado con el tiempo 
libre de las personas no puede desconocer en ningún momento el contexto en el cual se 
desarrollará, es decir, no puede ser ajeno a los rasgos que caracterizan a la sociedad en donde se 
materializaría.   
El ocio se convierte en un tema central para la relación entre políticas y felicidad, puesto que 
en su definición el factor de la subjetividad es primordial, y en él convergen aspectos bastante 
importantes de las políticas públicas actuales tales como la cultura o el turismo, temas que en un 
inicio eran secundarios, pero a medida que los gobiernos fueron cumpliendo las necesidades 
básicas de sus habitantes, comenzaron a tomar una mayor relevancia.   
Para ejemplificar lo anterior se puede ver el caso de las políticas culturales las cuales se han 
transformado y avanzado a la par de la evolución del concepto  de cultura que ya no está 
circunscrito al de arte, sino que comprende  el abanico  que conforma al ser humano tanto en lo 
espiritual, intelectual como en lo material  con presupuestos transversales como  las costumbres 
y  tradiciones que han nutrido el significado actual de diversidad de culturas19(Stenou, 2005) y 
diversidad cultural20(Stenou, 2005). 
                                             
19 Se refiere a la concepción que se tiene de las culturas como “conjuntos inmutables, yuxtapuestos y teóricamente 
delimitados por las fronteras de los Estados Naciones”.  (Stenou, La diversidad cultural, 2005) 
 
20 Se entiende como “el proceso evolutivo susceptible de regenerar las culturas mediante la incitación a un diálogo, 




Tan relevante es la cultura que culminada la segunda guerra mundial en Londres las Naciones 
Unidas crean la UNESCO (1945), organismo que en su preámbulo reza: 
 
Los gobiernos de los Estados Partes en la presente Constitución, en nombre de sus pueblos, 
declaran: Que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los 
hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz )…( por ello se encarga a ese organismo de la 
cultura , dedicándose  )…( a propender  en la concepción y aplicación de políticas culturales por   
respuestas adecuadas a los desafíos planteados por la diversidad cultural y el diálogo intercultural 
en el contexto actual de la mundialización. (p.1).  
 
Para finalizar este capítulo se presentarán dos ejemplos de políticas públicas que tienen como 
principal finalidad incentivar la alegría en las personas. Políticas simples, creativas y 
supremamente efectivas, que si fuesen propagadas alrededor del mundo incidirían positivamente 
en el bienestar subjetivo de los individuos porque justamente esa es su misión, hacer el día de los 
personas un tanto más ameno, además no hay que olvidar que son políticas que de manera 
inmediata pueden causar una sonrisa, pero que a largo plazo generan un fuerte impacto en las 
comunidades donde se aplican.  
 
La primera  es la de los bibliometros, implementados en ciudades capitales de américa y replicado 
en Europa Madrid- Valencia ) a partir del año 2006 . Son estructuras  o stands  ubicados en las 
distintas estaciones del metro, donde se exhibe una gran variedad de títulos y autores, el ciudadano 
accede a ellos a través de préstamo gratuito, solo con estar afiliado a una biblioteca pública.  Los  
bibliómetros  se implementan a partir del año 1995  en  Santiago como una estrategia del Estado 
para propiciar el acercamiento de los ciudadanos a los libros.  En Colombia, encontramos  que   
Medellín tiene su red desde 2006 y forma parte de un programa integral de desarrollo de la ciudad 
que le ha valido reconocimiento en todo el mundo. La cultura ha sido la herramienta que eligió 
Medellín para transformarse en una ciudad hospitalaria, vivible y en búsqueda de experiencias 
igualadoras. El programa Palabras Rodantes incluye las bibliotecas móviles en cuatro estaciones 
del metro antioqueño. Todas estas experiencias son gratuitas, abiertas, van en el camino del 
reconocimiento de la subjetividad individual y promueven la lectura como espacio imaginativo y de 
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reflexión. Todas estas prácticas, además, necesitan del Estado, de las empresas y de las personas 
para funcionar. (Palumbo, s.f.). 
 
La segunda  es el  Play Me, I'mYours.  Como se informa en detalle en  la página web  
streetpianos , esta propuesta se origina en Inglaterra, posteriormente se extiende a  Nueva York  
y viene en expansión por las principales capitales del mundo. Consiste en la ubicación de pianos 
en los lugares público, los cuales son utilizados por los transeúntes sean virtuosos o no de este 
arte, el efecto poder experimentar, escuchar, compartir. 
 
La creativa idea fue engendrada por el joven inglés Juke Lerman, un artista múltiple. El 
concepto bajo el cual surgió la idea, a pesar de ser tan simple como el proyecto, es visiblemente 
más profundo puesto que supone la utilización del espacio público para generar una relación 
entre las personas, el intérprete y el público. Alguien que toca el piano y alguien más que lo 
escucha. La iniciativa se llevó a cabo por primera vez, en 2008,  en Inglaterra más 
específicamente en la ciudad de  Birmingham, y  fueron instalados quince pianos. Posteriormente 
la propuesta se replicó en el año 2013 en algunos sitios de Latinoamérica, siendo estos lugares 









CAPITULO IV: En Colombia es posible vivir en Paz y Feliz 
 
     Luego de tratar   la  importancia de la felicidad en el ser humano, de ilustrar como la 
economía le  aborda, de  la incidencia de las políticas públicas en el logro  de la felicidad,   nos 
detendremos en  analizar si en Colombia es posible vivir con dignidad, en paz y felices, como se 
consagra en el preámbulo de la Constitución Nacional Colombiana21  , a partir de considerar el 
contexto del acuerdo de paz recientemente suscrito, los instrumentos jurídicos nacionales e 
internacionales con los que cuenta y la implementación de políticas públicas 
     
A efectos de determinar si institucional y jurídicamente el Estado Colombiano cumple con los 
mandatos universales para la implementación de políticas públicas que puedan dignificar la 
condición humana de sus  ciudadanos resulta preciso referirnos  al texto del artículo primero de 
la Constitución Política de Colombia 22 en el que se establece de manera expresa como 
fundamento de su organización social y política el respeto a la dignidad humana, concepto 
ampliamente abordado por nuestra Corte Constitucional quien ha establecido funcionalmente tres 
                                             
21 Constitución política de Colombia (1991):   “El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano,… 
invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la 
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 
jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo…”.  Constitución 
política de Colombia.  ( p.13) 
 
22  
Constitución política de Colombia : (1991) El artículo 1° Colombia es un Estado social de derecho, organizado en 
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,  
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que la integran y en la prevalencia del interés general.  ( p.13) 
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líneas jurisprudenciales, nítidamente diferenciadas   precisando en primer lugar que se trata de un 
valor fundante del ordenamiento jurídico donde el ser humano es su centro gravitacional  y , en 
segundo lugar, que es un principio constitucional  que constituye un mandato , es decir, un deber 
positivo de acción según el cual todas las autoridades del estado deben dentro de sus 
posibilidades jurídicas y materiales propender por el desarrollo efectivo de los ámbitos de 
protección de la dignidad humana  y , finalmente, que , como tal, se trata de un derecho 
fundamental objeto de protección sumaria por las autoridades judiciales  a través de la acción de 
amparo o tutela. 
      Así mismo, ha precisado la Corte Constitucional que los ámbitos de protección sustancial 
implican en primer lugar la protección a la autonomía   individual representada en la posibilidad 
de poder estructurar un proyecto de vida y determinar las condiciones para su desarrollo; En 
segundo lugar se trata de posibilitar que todos los colombianos accedan a un conjunto de bienes 
y servicios básicos  que les  garanticen  un adecuado nivel de calidad de vida,  “vivir bien”, y , 
finalmente, como intangibilidad de los bienes no patrimoniales que posibiliten  el respeto  por la 
integridad física y moral de las personas, proscribiendo cualquier tipo de actos crueles o 
degradantes “ vivir sin humillaciones” (Corte Constitucional, sentencia T-881, MP. Montealegre, 
2002).  
En el artículo segundo de la Constitución Política de Colombia se puntualiza: 
Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 





Como puede observarse la justicia social no es potestativa  sino un compromiso ineludible del 
Estado, que se  materializar en el goce real, efectivo y progresivo  de los bienes y servicios que 
integran el catálogo de derechos económicos, sociales y culturales  que deben  llegar cada vez a 
más y en mejores condiciones a  un número mayor de colombianos. 
     La progresividad de estos derechos como quedo plasmado en la sentencia de tutela T- 025 
de 2004, implica en primer lugar  el goce efectivo del derecho; en segundo lugar una obligación 
para el Estado de incorporar en sus políticas, programas y planes, recursos y medidas 
encaminadas a avanzar de manera gradual en el logro de sus metas y, en tercer lugar, graduar   el 
logro de esos cometidos  de acuerdo a las prioridades que hayan definido. 
 
El hecho de que Colombia sea un Estado Social de Derecho, como quedo precisado, de 
conformidad con pronunciamiento de la Corte Constitucional le imprime un sentido, un carácter y 
unos objetivos específicos  a la organización estatal en su conjunto, y que resulta – en consecuencia 
– vinculante para las autoridades quienes deberán guiar su actuación hacia el logro de los objetivos 
particulares de tal sistema: La promoción de las condiciones de vida digna para todas las personas, 
y la solución de las desigualdades reales que se presentan en la sociedad, con miras a instaurar un 
orden justo. (Corte Constitucional, sentencia T-772. MP. Manuel Cepeda Espinosa, 2003).  
 
En otras palabras el Estado Colombiano tiene la obligación de implementar y desarrollar en el 
contexto de la igualdad material  de que trata  el inciso final artículo 13 de la Constitución 
Nacional medidas que  contrarresten de manera efectiva las desigualdades sociales  que 
imposibilitan a  una extensa parte de la sociedad colombiana a acceder a los bienes y servicios 
básicos que permite dignificar sus condiciones de existencia, es decir, facilitar la inclusión y 
participación de los sectores  débiles , marginados y vulnerables en la vida económica y social de 




Este compromiso se halla ratificado en el artículo 366 de la misma Constitución que prevé  en los 
planes y presupuestos de la Nación y sus entidades territoriales, otorgar la máxima prioridad al 
gasto social, esto es, el desarrollo pleno de políticas de atención en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales. (Corte Constitucional, sentencia T-025. MP. Manuel Cepeda 
Espinosa, 2004). 
 
Se precisan entonces dos deberes fundamentales del Estado : De un lado adoptar e 
implementar políticas , programas o medidas positivas para lograr una igualdad real de 
condiciones y oportunidades entre los asociados  para satisfacer de manera progresiva estos 
derechos  y  de otro lado erradicar mediante acciones positivas cualquier posibilidad  de 
perpetuar condiciones que engendren exclusión e  injusticia social. 
La Constitución  ha resaltado también el compromiso del Estado Colombiano con las 
directrices de la comunidad internacional, al señalar en el artículo 93 que: 
Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos 
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. 
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. (Const., 1991, art. 93, p.27). 
 
Esto implica que en el ordenamiento jurídico colombiano dichos tratados tiene el rango de 
norma constitucional   frente a las cuales todos los desarrollos normativos y de políticas públicas 
deben guardar coherencia frente a sus contenidos. 
 
Así , encontramos como las Naciones Unidas  el 16 de diciembre de  1966 en Nueva York  
adoptan y ratifican en Asamblea General, a través de la  resolución 2200 A ( XXI) , El  Pacto 
Internacional de Derechos Económicos  Sociales y Culturales, cuya vigencia inicia el 3 de enero 
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de 1976,  de conformidad con el artículo 27 23. En su preámbulo se deja evidenciada como la 
dignidad es la esencia o presupuesto del que se desprenden todos los derechos del ser humano, 
veamos: 
Los Estados partes en el presente Pacto, considerando que, conforme a los principios enunciados en 
la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus 
derechos iguales e inalienables, Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad 
inherente a la persona humana, Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la 
miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, Considerando que 
la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto 
universal y efectivo de los derechos y libertades humanos, Comprendiendo que el individuo, por 
tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a 




 En Colombia el  Congreso de  la república  aprueba a través de la ley 74  de 26 de diciembre 
de 1968  los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos 
Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último. Luego, es claro el 
compromiso asumido por Colombia con la comunidad internacional en esta materia. 
Lo que cabe preguntarse es ¿en qué medida el país  ha cumplido o no esas obligaciones?, al 
respecto en el informe del  Consejo Económico y Social de Las Naciones  Unidas de fecha 7 de 
julio de 2010  sobre las observaciones que realiza El Comité de Derechos Económicos, Sociales 
                                             
23 Todos los Estados Partes deben presentar al Comité Internacional  de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
informes cada dos años sobre la forma en que se  ejercitan esos derechos ". Colombia no ha suscrito el protocolo 
facultativo del pacto que permite  las denuncias  y sanciones frente a incumplimiento de compromisos sobre el 




y Culturales al examinar el quinto informe presentado por Colombia  sobre  Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, además de reconocer el avance legislativo y los 
pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre protección de derechos a través de las C-
169/01 (discriminación positiva que favorece a las poblaciones vulnerables que no se encuentran 
en igualdad de condiciones con respecto al resto de la población del país);  C-1064/01 (derecho a 
un sueldo justo y el mantenimiento del poder adquisitivo) entre otras. 
De acuerdo con el informe del Consejo Económico y Social de Las Naciones Unidas de 2010:   
Se insta a Colombia para que se garanticen los derechos del pacto a las víctimas del  prolongado  
conflicto interno armado,  se frene la violencia armada,  se respeten en los proyectos de desarrollo, 
de minería, los presupuestos de la consulta previa con intervención de las comunidades indígenas y 
afro descendientes y se cumpla con el convenio 169 de la OIT. En  los convenios internacionales se 
salvaguarden los derechos económicos , sociales y culturales de los más débiles de los más  
vulnerados; se tomen medidas para atenuar el alto grado de desempleo que afecta principalmente a 
mujeres , jóvenes , indígenas y afro descendientes; se implementen medidas que mejoren el trabajo 
informal frente a su baja remuneración y difíciles condiciones,  se proteja la vida de los 
sindicalistas, se erradique la pobreza, la diferencia en la prestación de los servicios de salud, la 
desnutrición, se combata las formas de violencia en contra de la mujer indígena desplazada por el 
conflicto; se  implementen políticas públicas a fin de disminuir las abismales   desigualdades , el  
mayúsculo  porcentaje ( 46%) de personas que viven en la pobreza , en la pobreza extrema (17.8)  y  
para atenuar en las zonas rurales  la pobreza extrema  que es el  doble de  la media nacional 
(32,6%).  El  comité pide al Estado Colombiano que de conformidad con las directrices  atrás 
precisadas  rinda  su sexto informe, a más tardar el 30 de junio de 2015 (Naciones Unidas, 2010).  
 
A su vez, la Corporación Transparencia por Colombia – TPC- en informe sobre el tema 
corrupción y alimentación ante el Comité  de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas , previo al informe de Colombia, da cuenta como la corrupción es un obstáculo 
para hacer efectivos  los derechos;  ilustra este nefasto fenómeno que afecta gravemente a 
Colombia en el campo de lo Público como en el de lo privado,  como  ocurrió con  el  caso del 
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Programa de Alimentación Escolar, considerando que Colombia no está cumpliendo  sus 
obligaciones derivadas de la suscripción del  Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, por ello solicita al Comité  requiera a Colombia  a fin de que se aporte 
información sobre las investigaciones adelantadas, sanciones penales, civiles y disciplinarias, 
señalando que:  
Por su parte la Contraloría General de la República detectó irregularidades en 24 
departamentos que han manejado recursos del PAE, con desvíos de dineros por un total de 
$62.481 millones de pesos (suficientes para alimentar diariamente por dos años a 17 mil 
niños).  Solo en el departamento de La Guajira, entre 2014 y 2015 se desviaron cerca de 17 
mil millones de pesos destinados a la alimentación escolar, dato importante teniendo en 
cuenta que en ese mismo periodo de tiempo murieron 48 niños guajiros por desnutrición. 
(Corporación Transparencia por Colombia, 2017, p.2). 
 
       En el sexto informe presentado por Colombia al Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el 8 de abril de 2016 se refiere en sus avances al  
Derecho a la libre determinación, Obligaciones del Estado, principios de progresividad y no 
discriminación, igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Condiciones para la limitación de 
los derechos contenidos en el Pacto. Principios para la interpretación de los derechos contenidos 
en el Pacto; derecho al trabajo, derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, 
derecho a fundar y afiliarse a sindicatos, libertad sindical y huelga, derecho a la seguridad social, 
derecho a la protección y asistencia a la familia, derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a 
una mejora continua de las condiciones de existencia, derecho a una alimentación adecuada, el 
derecho al agua, derecho a una vivienda adecuada, derecho a la salud, derecho a la Educación, 
derechos Culturales.  
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Todas las implementaciones citadas están acompañadas del abundante desarrollo legislativo 
sobre cada aspecto, evidenciado en  la Constitución Nacional, en leyes, decretos, proyectos, y en 
el plan de desarrollo 2014-2018 con enfoque  transversal de derechos humanos.  
 Al respecto, en la conferencia académica inaugural de la CEPAL24 en Colombia,  realizada 
en Bogotá  a principios de 2017, su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena  ha señalado  que si bien 
Colombia ha tenido un crecimiento promedio superior al de América Latina entre 2010 y 2015 y 
que la pobreza ha disminuido de un 49,7% en el 2002 a un 27.8% en el 2015,  la desigualdad se 
mantiene en niveles altos y  Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina,  después de 
Honduras.  Ha precisado que la desigualdad en Colombia es de las mayores del mundo y puede 
ser superior a las que muestran las cifras oficiales del DANE  (CEPAL, 2017). 
 
En el reporte del Banco Mundial (2016), se señala que en Colombia el 10% de la población más 
rica del país gana 4 veces más que el 40% más pobre y en el Índice de Desarrollo Humano de la 
ONU, Colombia pierde 10 puntos una vez que se le pondera en términos de igualdad de acceso a la 
salud, educación y bajos salarios. (Vanguardia, 2016). 
 
De conformidad con las distintas investigaciones realizadas por los organismos especializados 
internacionales y expertos económicos, Colombia contrario al positivismo expresado en sus 
informes, que queda en el papel, en la norma, en la ley; presenta serios inconvenientes en cuanto 
a la inclusión, promoción y cobertura de los derechos económicos, sociales y culturales, 
destacándose como el tercer país más inequitativo del mundo.  El economista francés Thomas 
Piketty señala que “Colombia es uno de los países más desiguales del mundo )…(. De acuerdo 
                                             
24 CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es el organismo dependiente de la Organización 
de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. Sus labores se 




con Piketty, el 20% del ingreso de Colombia está en manos del 1% de la población, mientras la 
mitad de esos ingresos pertenece al 10%” )Citado en Diario El Espectador, 2016).  A 
continuación se presentan cifras que respaldan lo afirmado por Piketty: 
Los  índices de distribución de la riqueza en relación con la propiedad de la tierra, 2.300 personas 
tienen el 53,5 por ciento (43.928.305 hectáreas) de la tierra aprovechable del país; en el sector 
financiero, la concentración de la riqueza es igual, pues 2.681 clientes tienen el 58,6 por ciento 
(185 billones de pesos) de todos los depósitos bancarios del país. Los otros 44,6 millones de 
cuentahabientes tienen solo el 2,4 por ciento de todos los depósitos (7,6 billones de pesos). (Revista 
Semana, 2016). 
 
Al respecto el informe anual del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en Colombia, rendido el 16 de marzo de 2017, correspondiente al periodo 
comprendido del 1 de enero a 31 de diciembre de  2016, en razón de los informes reportados por 
Colombia  en cumplimiento de sus compromisos como Estado parte y las observaciones 
realizadas al interior del país; ilustra  la situación de derechos humanos en materia de paz, 
seguridad, desarrollo y democracia.  Evidencia el abandono y afectación de las  áreas rurales, que 
comportan inseguridad para la vida de la población , la violencia vinculada a actividades 
económicas ilegales, los ataques en contra de los defensores de derechos humanos, la corrupción 
y las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.  Contempla 
15 recomendaciones para Colombia, reiterando las de los anteriores informes, especialmente la 
adopción de políticas públicas  para lograr el goce de los derechos económicos, sociales y 
culturales en condiciones de igualdad, y el desarrollo de indicadores para evaluar su realización 
progresiva. De igual manera insta con carácter de urgente al gobierno y entidades públicas a 
implementar cada uno de los aspectos del Acuerdo de Paz con base en los estándares 
internacionales de derechos humanos, como mecanismos fundamentales en el logro de la 




De conformidad con el diagnóstico realizado a la situación de derechos humanos en Colombia  
a más de la desigualdad, la corrupción, se suma el incremento de la violencia  en el sector rural 
por parte de las bandas de delincuencia organizada quienes pretenden tomar control de las zonas 
abandonadas por los desmovilizados de las FARC-EP, según lo dejara evidenciado  en su 
intervención la Alta Comisionada adjunta para los Derechos Humanos, KATE GILMORE en  el 
primer análisis  de la implementación del acuerdo de paz suscrito entre  el gobierno y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia. (Centro de Noticias ONU, 2017). 
Es el actual contexto social, político y jurídico  de Colombia, el que con la implementación 
del histórico acuerdo de paz con las FARC,  ofrece  la oportunidad única para  que de una vez 
por todas, sin el pretexto de la guerra , del conflicto armado ,  se  de aplicación  a los  
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en materia de derechos económicos, sociales  
y culturales , que son vinculantes  para el Estado Colombiano,  a fin de que  su implementación y 
cumplimiento garanticen a toda la población condiciones de existencia digna, en un entorno de 
equidad  real , que posibiliten la convivencia pacífica tras  más de cincuenta años de cruento 
conflicto , generado en la desigualdad social, el despojo de tierras, el desplazamiento e 
inequidad. De esta manera al contarse con el presupuesto económico para vivir bien, la paz y la 
felicidad serán posibles.   
 
Al ser el contenido del acuerdo de paz  similar a las exigencias realizadas por el alto 
comisionado de las Naciones  Unidas  para los Derechos Humanos en Colombia en materia de 
derechos económicos, sociales, culturales , como se evidencia en el informe  de marzo de 2017, y 
al estar obligada Colombia al cumplimiento de los mismos, es  necesaria la implementación  de 
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políticas públicas serias que cuenten con el apoyo de todos los estamentos de  la sociedad ,  
tendientes  a lograr el goce de los derechos económicos, sociales y culturales  de la totalidad de 
la población , la protección de la autonomía individual representada en la posibilidad de poder 
estructurar un proyecto de vida  y determinar las condiciones para su desarrollo , con la garantía  
del respeto por la integridad física y no discriminación  por factores políticos, sociales o 
culturales. Presupuestos de una vida digna con bienestar y felicidad ,objetivo planteado en el  
preámbulo de nuestra Constitución Colombiana, que redundara en el progreso de nuestra nación 




Propuesta de política pública. 
 
     Los diversos estudios adelantados, incluidos  los de Martín Zeligman  creador de  la 
psicología positiva  , han evidenciado que  la felicidad es susceptible de ser enseñada  , siendo 
esta el hilo que une la satisfacción de las necesidades básicas con   la integralidad del ser humano 
( física, mental,  emocional, social, espiritual) la que es movida  por las creencias y hábitos que 
son modificables  .De  allí que   la implementación de la catedra de la felicidad  en   primaria, 
secundaria ,y universidad  sea necesaria e importante como forma de prevención de  
enfermedades mentales y físicas  e instrumento  de fortalecimiento de la  política pública  que  se 
propone .Se hace evidente la necesidad de  implementación de políticas públicas como se dejara 
anotado en precedencia; en especial de aquellas que impacten a los jóvenes  a fin de lograr su 
empoderamiento  personal, social , estructural, político ,  emocional , al ser los protagonistas   de 
los programadas de desarrollo  y del mismo acuerdo de paz, es decir, del progreso  social, 
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económico , político , educativo , para el  avance y sostenimiento de una sociedad viable para los 
Colombianos , que no se estanque y deteriore malogrando los mínimos de sus ciudadanos como 
ocurre actualmente .  
 
La política pública que se propone tiene su base filosófica en la teoría de las capacidades   del 
economista Amartya Sen, quien posiciona al ser humano como centro del Desarrollo, siendo este 
“un proceso de expansión de las libertades reales” con que cuentan las personas; donde libertad   no 
es otra cosa que la capacidad   para hacer una elección social dentro de las oportunidades que tenía 
para hacerlo.    
 
En consecuencia   las Instituciones del Estado al diseñar sus políticas tienen gran 
responsabilidad en el fortalecimiento de las capacidades de los ciudadanos, al   expandir   o 
restringir las libertades instrumentales personales, que se encuentran  agrupadas según 
clasificación de Sen, en cinco tipos a saber: libertades políticas, los servicios económicos, 
las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora. 
Libertades que repercuten directamente en el proceso de desarrollo de un Estado. Sen ( 
2000).  
 
En este orden de ideas la política pública que se propone tiene su escenario  la ciudad de 
Cali , por ser  como lo demuestran los estudios, estadísticas y cifras de la fiscalía, alcaldía 
y personería de la ciudad ,  aquella en la que se presenta la mayor cantidad de muertes, 
superando tres veces en sus cifras a Bogotá.  Panorama reiterado en el  informe “Cali cómo  
vamos “ ;    lo que llevo en el primer semestre del año 2016 a que  el Concejo y la 
Asamblea departamental propusieran  acciones tendientes a  militarizar la ciudad  en 
especial  los sectores más deprimidos 
El mayor número de víctimas y agresores se hallan en el rango de la minoría de edad, 
siguiéndole el rango de 18 a 25 años de edad.  Panorama de posconflicto en el que se hace 
urgente la intervención efectiva del Estado en atención integral a la población en especial a 
la familia. 
La política pública que se propone  tendrá su  aplicación  en  las Instituciones Educativas 
por ser la organización social más próxima y convocante de la familia, del ciudadano. Y es 
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allí donde de manera cercana, permanente y activa   harán presencia las entidades laicas y 
religiosas del Estado, actuando en favor de las familias de los alumnos desde sus 
disciplinas. A si la iglesia católica destinara a sus seminaristas cercanos a la consagración 
para que ejerzan el pastoreo de forma real, generando valores cristianos a fin de fortalecer 
vínculos familiares y sociales. Las universidades convocaran o designaran sus estudiantes 
de psicología y trabajo social próximos a titularse para que con dirección de tutor, faciliten 
el reconocimiento y superación de los factores determinantes del fraccionamiento familiar, 
para lograr su reconstrucción.  
 
En igual forma la personería, Bienestar familiar, fiscalía, acción social, harán lo propio para 
que ilustren a las familias sobre la finalidad, utilidad y forma de acceso a las entidades, a fin 
de evitar que ellas y sus miembros sigan haciendo uso de las vías de hecho. Finalmente y de 
forma especial se ubicarán politólogos y economistas, para que presten su servicio social, a 
los menores y adolescentes y sus familias sobre su valor, trascendencia, construcción de 
metas, ideales, proyectos de vida. Sobre la necesidad e importancia de su participación 
informada y responsable en los procesos democráticos, como forma de transformación de la 
sociedad y sus desigualdades.  
 
Obtenido el grupo interdisciplinario, se hará seguimiento por un tiempo determinado ( un 
año) de su labor y los efectos en el grupo familiar de los jóvenes de mayor vulnerabilidad 
afectiva social y económica, evaluando si se logró o no el empoderamiento de las familias en 
su parte espiritual,  ética y moral, al igual que en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento 
de sus obligaciones a nivel personal y colectivo, culminando con el análisis  del 
comportamiento del menor y adolescente, cuya acción se evaluara en dos aspectos: el 
primero , en el Establecimiento educativo , para identificar  si se  refleja en forma positiva en 
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sus relaciones interpersonales  con sus pares  y entorno . Y el segundo cuando retorna a su 
hogar, se hará seguimiento por un tiempo determinado para establecer si hay un cambio 
personal, familiar y social. 
 
De esta manera se medirá el impacto a la familia de forma integral, no fraccionada, partiendo 
del estudiante,  futuro ciudadano que tendrá las herramientas y habilidades emocionales , 
sociales, culturales, políticas para ejercer su ciudadanía activamente, como se requiere con 
urgencia  en Colombia, donde el descredito de los gobernantes y las instituciones ha llevado 
a una apatía personal y social que permite que  El Presidente de la República – Jefe de 
Estado- se elija por minorías (de  36 millones de Colombianos, escogen presidentes solo 9 
millones)  y los Senadores y Representantes por  votación producto de acciones de los 
candidatos que ya superaron las llamadas practicas hegemónicas  para llegar a la corrupción 
y la delincuencia, como lo escuchamos en los noticieros. Es decir, que los encargados de 
administrar el Estado no son el producto de una elección guiada por la hoja de vida e historia 
del candidato, ni por su preparación o programa de gobierno, por ello estamos en un país al 
que se le ha llamado “inviable” dados los altos niveles de inequidad, violencia y corrupción 
última que dado su aumento está socavando los pilares de la institucionalidad, como se 
denuncia por los organismos nacionales e internacionales, de ahí la importancia de la 
propuesta. 
 
Implementación  funcional de la política pública propuesta: Se desarrollara al interior de las 
Instituciones Educativas, haciendo presencia el grupo interdisciplinario  en “ El Gobierno 
Escolar”, junto con los miembros que lo conforman , esto es,  directivos,  docentes, consejo 
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de padres, representante de curso, consejo estudiantil, personero estudiantil, contralor 
estudiantil.  
Lo anterior previo a participar en el proyecto Educativo Institucional  “PEI”, ello para una 
actuación armónica. El servicio social de los alumnos de  10 y 11, que es actualmente de 180 
horas, será la práctica que mostrara las habilidades adquiridas por los estudiantes, producto 
del acompañamiento, asesoramiento del grupo interdisciplinario, la cual se desarrollara  en 
los cursos de preescolar en adelante hasta grado noveno, en jornada contraria al estudiante. 
 
Ese servicio social si tendrá un verdadero efecto trasformador en la comunidad educativa, 
familiar, comunal, zonal, social, a cambio del servicio que prestan los jóvenes donde 
terminan exponiendo sus propias vidas e integridad sin un mayor efecto de trasformación 
personal, o social. 
La política pública propuesta, impacta de primera mano a la comunidad educativa, permite un 
seguimiento institucional tanto al grupo interdisciplinario como a los estudiantes, padres, 
docentes y directivos. Llevando al empoderamiento personal y social de la población de los 
futuros ciudadanos quienes luego de dos años, 10 y 11 de estar recibiendo el conocimiento en 
áreas integrales , y dada la puesta en práctica del conocimiento de estas disciplinas al ser 
multiplicadores en los cursos inferiores, a más de crear lazos sociales , hay una retroalimentación 
con la familia y ya al superar el grado once , tendrán las habilidades y destrezas 
personales(psicológicas), sociales, políticas,  para tomar decisiones en el campo personal, 
laboral, social, político.  
Esa práctica permite que cada grado al llegar a 10 y 11 cumpla la misma dinámica, 
permitiendo el avance en la comunidad, generando liderazgos positivos, una población orientada, 
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activa en sus proyectos de vida, ciudadanos activos responsables democráticamente, con salud 
mental, recordando aquí que lo primero que se debe impactar y motivar es la mente donde nace 
la violencia y la guerra como reza el preámbulo de la constitución de la UNESCO. 
De esta manera se lograra niños, jóvenes y ciudadanos en ejercicio, más felices al contar con 
instrumentos y habilidades personales que les posibilitan ser asertivos con sus relaciones 
interpersonales, familiares, sociales,  con sus decisiones, con sus proyectos de vida.  En 
conclusión ser verdaderos ciudadanos en ejercicio capaces de transformar esta estructura social y 
política socavada por la corrupción e indiferencia y apatía de sus víctimas, los ciudadanos.  Esta 
será una forma de posibilitar el vivir en paz, felices y en un Estado que se consolida y progresa 
dentro de su diversidad étnica y multicultural, en el marco de un histórico y esperanzador 
acuerdo de paz. 
 
Finalmente  se sugiere la implementación de la catedra de la felicidad como eje central de la 
Maestría de Derechos Humanos y Cultura de Paz , por ser el escenario ideal para su abordaje   y 
expansión, al contar con estudiantes de las más diversas disciplinas , culturas y etnias . Venidas 
de las zonas más golpeadas por el conflicto.  Que mejor escenario para un verdadero laboratorio 




Hoy el mundo se enfrenta a un panorama nunca antes visto, ya que si bien aún son 
persistentes las problemáticas que interfieren directamente con las necesidades básicas de las 
personas, estás no constituyen el común de las situaciones. El concepto del Estado de Bienestar 
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en gran parte del mundo occidental está cerca de concretarse, sin embargo, también está cerca de 
estancarse, pues en medio de la búsqueda de los gobiernos por crecer económica e 
industrialmente bajo la premisa de conseguir un aumento en la calidad de vida de los ciudadanos, 
se olvidaron de valores tan básicos e importantes como lo es la felicidad. 
Actualmente las sociedades pueden aspirar a tener amplios ingresos pero están lejos de sentir 
una satisfacción real y duradera a base de ello, por tal, el mundo se encuentra al borde de una 
crisis que se genera al interior de las personas, un problema de carácter subjetivo pero que puede 
tener grandes repercusiones en todos las dimensiones que componen a una Nación.  
Sólo hasta ahora la comunidad internacional ha comenzado a intervenir, ya que tras largos 
años de un accionar gubernamental guiado netamente por objetivos capitalistas, se dio cuenta 
que la famosa y tradicional relación entre la felicidad y la riqueza no es tan estrecha y tan cierta 
como siempre se había concebido y que es necesario el diseño de políticas públicas que traten 
estos aspectos de las personas, si es que los Estados desean seguir en un proceso de continuo 
avance hacia la construcción de mejores condiciones en la calidad de vida.  
Una muestra de esto es el importante papel que ha desempeñado una organización tan 
relevante en el panorama mundial como lo es las Naciones Unidas, ya que ella desde hace 
algunos años busca promover la creación de nuevos indicadores y  políticas que tengan en cuenta 
el bienestar subjetivo de los seres humanos  reconociendo de manera puntual la importancia y 
necesidad de propender por la felicidad de las personas, al ser éste un objetivo inherente a la 
humanidad. 
Igualmente, gracias al avance que han sufrido las múltiples disciplinas que estudian al 
hombre, tales como la psicología, la sociología y la economía, se han propuesto variedad de 
teorías que tienen como factor en común la importancia que representa la felicidad y el bienestar 
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subjetivo en el desarrollo de una nación y  que a su vez difieren  de los históricos planteamientos, 
principalmente económicos, según los cuales el avance y progreso de una nación sólo puede 
medirse a través de criterios completamente objetivos y cuantificables, idea que es encarnizada 
por el popular indicador usado en todo el mundo, el Producto Interno Bruto, más conocido por 
sus siglas, PIB, el cual se posiciona cómo el índice más relevante en el cuál se basan los 
gobiernos para la creación de políticas públicas. 
En contraparte a esto, se han ido configurando nuevas formas de cuantificar la felicidad de las 
personas, tales como el FIB o el Positive Experience Index Score, los cuales buscan convertirse 
en herramientas que permitan medir el progreso de una nación de manera integral, valiéndose de 
factores tanto objetivos como subjetivos. 
Hoy el mundo se encuentra viviendo una época de cambios y transformaciones que han 
superado el plano de lo que se consideraba como tradicionalmente cuantificable, y está dejando 
atrás el paradigma en el cual la economía regía los destinos de los países.  
Se está entrando en una etapa donde la tecnología y el avance de las ciencias se han 
convertido en aliados fundamentales para respaldar la búsqueda y retoma de los valores propios 
de los seres humanos, puesto que éstos habían sido relegados a un segundo plano durante siglos 
por los procesos de industrialización. Pero justamente en momentos como estos en que los 
Estados se encuentran cerca de alcanzar el objetivo de conseguir el bienestar de sus habitantes, 
conceptos como el de la felicidad  están tomando un protagonismo desbordado que debe ser 
estudiado, incentivado y sobre todo, utilizado por los gobiernos como un punto de partida para la 
construcción de modelos de intervención política que tengan como objetivo  influir en el ámbito 
subjetivo de las personas, aspecto que dado el ritmo de vida y falta de cuidado está generando 
una pandemia de enfermedad mental, donde los ciudadanos con o sin sus necesidades básicas 
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resueltas, se sienten vacíos, solos , debiéndose se reitera implementar con carácter de urgente 
políticas públicas que fortalezcan y sean presupuesto de desarrollo integral de los seres humanos. 
En Colombia es urgente el combate de la corrupción y la delincuencia organizada, para cumplir con 
los acuerdos de paz, obligación legal e histórica. Para ello se debe pasar de la teoría a la práctica, 
concretar políticas públicas que promocionen con fuerte inversión el disfrute de los derechos 
económicos, sociales y culturales, presupuesto de construcción de paz generante de felicidad y 
seguridad, pilares de una sociedad madura, estable, consolidada, que no repetirá la experiencia de 
un cruento y prolongado conflicto interior, respaldado en la denominación de ser la democracia 
más antigua del continente. 
En el escenario de posconflicto en que nos hallamos, al haber cesado el fuego, y hallarse   en 
proceso de consolidación la reincorporación de los guerrilleros de las FAR- EP a la vida pública y 
legal, la destinación presupuestal para la guerra   que según INDEPAZ   equivalía “  un día de 
guerra a  22.000 millones de pesos. Monto que se equipara a lo que gastan tres millones de 
familias en comida al día”   deberá disminuir notoriamente, e ir a fortalecer el rubro de inversión 
social. Ello no obstante que el incremento de las bandas delincuenciales que pretenden apoderarse 
de las zonas dejadas por la guerrilla requieran de intervención inmediata y efectiva del Estado , 
para evitar más derramamientos de sangre ..   
 
Aunado a la redistribución de los rubros , la intervención eficaz  en  el combate de las bacrin , la 
presencia efectiva del Estado en todo el territorio Colombiano ;  es un imperativo  del  gobierno  
intervenir  en forma decidida   el campo educativo ,  a través de la implementación de políticas 
públicas como la  aquí propuesta,  en razón a que el grado de intolerancia, la falta de asertividad en 
el manejo pacifico de los conflictos  a alcanzado   índices bastante  elevados; por ello   es necesario 
impactar esos comportamientos a través   de la educación a todo nivel , a fin de que no se dificulte , 
revictimise o en el peor de los casos  se malogre  el proceso de reinserción al igual que la 
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